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Δ Ο Ρ Ε Α Ι 
ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΡΧΔΙΟΑΟΓΙΚΟΝ Μ Σ Ε Ι Ο Ν 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1897 
I*o5avdìQ Κωνβταντ&ν6θ*ου. Τρίπτυχος είκών, έν ώ πα­
ρίσταται ή ρίζα του Ίεσσαί, δ Δείπνος Μυστικός κλπ. (2325). 
*Ελενν} Κ£οκχ&νάκη· Είκών της Θεοτόκου, κρατούσης έν 
χερσί τον Ίησουν έσταυρωμένον (Dolorosa). (2326). 
Αημ,ήτρςος £ ο ύ ο μ . π α ς · Πηλίνη σφραγίς εκ Μεγάρων, 
φέρουσα σταυρόν μετά τεσσάρων περιστερών (2327). 
Βαβέλε&ος ΐ ν ο σ τ ρ ά κ η ς . Πηλίνη χριστ. λυχνία (2328). 
Μαρμάρινον περίαπτον (2329). Σταυροί £ρειχάλκι\οι (2330 — 
2331), και Όρειχαλκίνη λαβίς θυμιάματος ~(2332). 
I I . Κολλ&ν&άτης ( α ο χ α ε ο π ώ λ τ ^ ς ) . Όρειχαλκίνη λα­
βίς θυμιάματος (2334) και ΜολυβδΜβουλα (2335—2337). 
Ι . Φ ρ α γ κ ο ύ ο ^ ς . Ε?κών της Θεοτόκου κρατούσης τον 
παΐδα Ίησουν, εν η παρίσταται καί 6 της Δυτικής Εκκλησίας 
άγ. Δομίνικος (2338), και Είκών της Θεοτόκου κρατούσης εν 
χερσί τον Ίησουν εσταυρωμένον (Dolorosa) (2339). 
Γ · Λ^α^-Λάκης· Λύο ήλοι και θραύσματα υέλου εκ των 
ανασκαφών του παρά την Λ?οηψον χωρίου .^« "Αγιος» (2340). 
Ά γ . Α θ α ν α σ ό π ο υ λ ο ς · Χρυσοκέντητος πόλος (2340 β). 
« Ο ΤΓρ&φυλς*ας Λϊεόφυτος. Άργυρόπλεκτον κομβολό· 
γιον του άπαγχονισθέντος Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε' (2341). 
Ο ε ό φ . ' Ι ω ά ν ν ο υ (άρχ&μ.ανδρ· ) . Χρυσοκέντητα υπο-
μάνικα του Ιίαλαιών ΙΙατρών Γερμανού (2342). Κτένιον του αύτου 
12343) και « Μνημεία άγιολονικα υπό Θεοφίλου Ιωάννου » (2346). 
TTeveaTtttoç σ ύ ν δ ε σ μ ο ς · Φωτογραφικον άττότυπον του 
χοχαίου ναού της Τεγέας (234§—2351). 
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